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Для исследований выбираем кинематические схемы коробок пе-
редач, главных передач, колесных редукторов транспортных средств 
и коробок скоростей станочного оборудования, как наиболее приме-
няемые в машиностроении. Необходимость синтеза кинематических 
схем предопределяет процесс проектирования будущего техниче-
ского изделия принципиально, то есть, не вдаваясь в соответствую-
щие прочностные и компоновочные расчеты, располагая элементы в 
направлении силового потока. После проверки схематичного пред-
ставления узла на работоспособность в соответствии с заданными ки-
нематическими параметрами (числом оборотов, количеством пере-
дач или ступеней и т.д.), следуют подробные расчеты валов и элемен-
тов, передающих крутящий момент, на изгибные нагрузки и крутиль-
ные колебания, подбор типа подшипников и расчет на долговечность, 
подбор уплотнительных элементов и т.д. Тем самым конструктор во-
площает схему в реальный чертеж общего вида. Учитывая важность 
первого этапа проектирования – принципиального представления 
узла, необходимо в совершенстве изучить и оперировать условными 
графическими изображениями элементов (готовых или составных), 
правилами их вычерчивания и при этом четко представлять 2D или 
3D модель готового объекта. При изучении правил, обозначений эле-
ментов принципиальных схем полезно представлять проектируемые 
участки в конструктивном и схематичном исполнении и уметь соот-
носить реальный элемент со схемой или, наоборот, схему с реальным 
элементом, исследуя различные варианты на начальном этапе проек-
тирования. 
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